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Ahmet Refik Altınay
“Tarihi sevdiren adam” olarak nite­
lenen Ahmet Refik Altınay (1880- 
1937), Harbiye Mektebi’rii bitirdi. Öğ­
retmenlik ve yazarlığı birlikte yürüttü;
Tercüman-ı Hakikatve Millet gazetele­
rinde başyazarlık yaptı. Balkan Sava- 
şı’ndan sonra emekliye aynldıysa da,
Birinci Dünya Savaşı başlayınca yeni­
den yüzbaşı rütbesiyle askere alındı ve 
savaş süresince askeri sansür müfettişliği görevinde bulundu. 
1918’deki ikinci emekliliğinden sonra Darülfünun’da (İstanbul Üni­
versitesi) Osmanlı tarihi okuttu. Bu görevi 1933 Üniversite Refor- 
mu’na kadar sürdü. Türk Tarih Encümeni Başkanlığı (1925) ve üye­
liği, Tarihi Vesikaları Tasnif Komisyonu üyeliği gibi görevlerde de 
bulunan Altınay, Demirbaş Şarl adlı kitabı (1916) dolayısıyla İsveç 
makamlarından nişan ve ödül aldı. Hem tarihsel belgelerin ağırlık 
taşıdığı çalışmaları hem de Osmanlı tarihinin değişik dönemlerini 
ve kişilerini inceleyen, geniş bir okur kitlesine seslenen yazıları, ki­
tapları yayımlandı. Bu ikinci kümedeki yapıtlarıyla Osmanlı tarihi­
ne ilginin artmasına büyük katkıda bulundu.
